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Caro leitor, 
Apresentamos a segunda edição do ano de 2018 (Ano 17, n. 34) da Revista de 
Administração e Contabilidade - RAC (CNEC). 
O primeiro artigo “A evolução da contabilidade ao longo da história do Brasil” de 
autoria de Ismael Paulo Heissler, Maria Ivanice Vendrusculo e Jonatas Dutra Sallaberry tem 
por objetivo analisar as principais mudanças nas práticas contábeis ao longo da história no 
Brasil.  
O segundo artigo é de autoria de Marcella Barbosa Miranda Teixeira, Rita de Cássia 
Leal Campos, Luciana Silva Costa, Uajará Pessoa Araújo, Lívia Maria de Pádua Ribeiro, com 
o título “relatórios da administração de empresas da construção civil”. O objetivo do estudo é 
identificar mudanças nos Relatórios da Administração (RA) no período de 2010 a 2016 de 
duas organizações da construção civil, em termos quantitativos e qualitativos frente ao 
contexto de crise enfrentado nos últimos anos. 
Como terceiro artigo, se apresenta o estudo “Indicadores econômicos e financeiros: 
uma análise das empresas petrolíferas de capital aberto com atuação no Brasil” de autoria de 
Raiane Maciel, Cleber Marcos Rodniski, Alexandre Royer, Carla Fabiana Cazella e Andrezza 
Aparecida Saraiva Piekas. O objetivo do estudo é analisar os indicadores econômicos e 
financeiros de empresas de capital aberto que atuam no setor petrolífero brasileiro. 
O quarto artigo “Análise do processo de gestão de pessoas em uma organização não 
governamental: o caso de uma entidade de Recife/PE”, de autoria de Andreza Cristiane Silva 
de Lima, Ramon Rodrigues dos Santos e José Jonas Alves Correia. O objetivo do estudo é 
realizar uma análise crítica sobre as práticas de gestão de pessoas de uma Organização Não 
Governamental (ONG) na cidade de Recife/PE, com o intuito de levantar seus pontos 
favoráveis e suas oportunidades de melhoria 
O quinto artigo com o título “Fraudes corporativas em instituições bancárias 
brasileiras na perspectiva da dimensão da racionalização do triângulo de fraude de Cressey 
(1953)”, de autoria de Isabela Fernanda Câmara Costa, Michele Rílany Rodrigues Machado e 
Lúcio de Souza Machado, objetiva identificar quais variáveis de racionalização impactam na 
probabilidade de ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias brasileiras de 
capital aberto. 
Como sexto artigo se apresenta “Fontes bibliográficas que os mestrandos preferem: 
uma análise em mestrado executivo em gestão empresarial”, dos autores Ana Carolina 
Sussekind, Hermano Henry Morais Oliveira, Jairo Machado de Oliveira e Irene Raguenet 
Troccoli. O objetivo do estudo é, por meio da descrição das preferências quanto aos tipos de 
fontes utilizadas por mestrandos na construção dos referenciais teóricos, oferecer indícios que 
ajudem a compreender e a explicar aspectos do processo de construção de trabalhos 
científicos no País neste nível de pós-graduação. 
O sétimo artigo tem por título “Planejamento de compras da cadeia de suprimentos: 
uma análise bibliométrica”. A autoria é de Guilherme Mattos da Silva, Leonardo Ensslin, 
Ademar Dutra e Leonardo Corrêa Chaves e o objetivo do estudo é evidenciar as publicações, 
os autores e os periódicos das pesquisas de maior reconhecimento científico sobre o 
fragmento da literatura referente à avaliação de desempenho do processo de planejamento de 
compras da cadeia de suprimentos. 
O oitavo artigo é de autoria de Rodolfo Gontijo de Souza, Michele Rílany Rodrigues 
Machado e Lúcio de Souza Machado e tem por título “Um panorama das pesquisas 
acadêmicas sobre auditoria interna publicadas em periódicos e congressos nacionais”. O 
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objetivo do estudo é investigar a produção acadêmica do tema auditoria interna empresarial 
publicada em periódicos e congressos brasileiros no período de 2006 a 2017. 
 
Agradecemos imensamente o apoio dos pareceristas e parabenizamos os autores! 
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